










CENTENNIAL DISPLAIS  Rowe Me( lelland (right). president 
of the San Jose Merchants Assn., checks with
 Jerry (ioldstien (left), 
sophomore engineering major, 
and Shirley Ann Duarte, junior edu-
cation major. about Spartan materials available for Centennial 
window  
displays. SJS 
pennants,  punt punts, athletic  
equipment,
 
photographs, Centennial brochures, and other 
materials
 will be 










 Centennial celebration. These firms are cooperating with 
the college in the anniversary of our pioneer educational institution. 
The eshibits will he on 
display
 from April 29 -May 11. 














a letter to 









appear  before the 
court  






















































































































































































































































































































sought to apply for 
com-








 by Col. 
John E. Rogers, 








be between the 
ages of 
20-33,  have a 
college -level 
education





 given openings for 
at least four women for the two-
year program. On 
being  commis-
sioned 







the same pay 
as their male coun-
terparts, free medical 
care, and a 
30 -day paid 





weatherman  says 
we're in 
for another
 balmy day today. 
However, he
 does warn us to ex-
pect considenihle high cloudi-
ness
 throughout the 
morning  
and afternoon. The 
high
 for to-












































































































































































































 at $400 
each.  










financial  need. 
In 
addition, 






 to Dr. Mueller,
 other 
scholarships 

















Crysler,  19, a 
junior  
education 
major,  who injured
 her-
self last 
Thursday  by falling 
through



















sorority  house, 168 
S. 12th 
St.,  as the 































Miss  Francard, 
Miss
 Crysler 























Seven officer hopefuls 
were
 dis-
qualified from the April 30-May 1 
all -school election 
yesterday  for 
grade




 Clarke, Student Court 
chief justice. The 
disqualifications  
narrowed to 58 the 
number  of stu-
dents running for the 26 offices at 
stake. 
Candidate hopefuls eliminated 






Mike  Donovan, junior 
representative; 






junior secretary; Bob Levin, jun-
ior
 
justice;  Dave Towle, male
 rep-
resentative at large; and Carol 
Young, 
sophomore  secretary. 
Official candidates are Don 




zakis and Al Walburg, vice presi-
dent; Liz Bell and
 Joan Oeser, re-
cording secretary; Kay Collins, 
Marjorie Jackson, Masako Kawa-
uchi, Joan Malloy and Jeanne Mc-
Henry, corresponding secretary; 
Chuck Miller and Grant Salzman. 
treasurer; Ginger Buss, Carol 
Crisler and 
Alice  Kunz, female 
representative at large; and Bob 
Hosfeldt, and Bill Sturgeon, male 
representative
 at. large. 
Court 
candidates are Claire Gill 
and Suzanne Slater, female senior 
justice; Ron Ortland and Welvin 
Stroud, male 
senior_ justices; Dee 
Williams, Chris Richards and Bar-
bara C. Johnson, female 
junior 
justice; 
Bill  Bjorge, junior male 
justice.
 
Class officer candidates include 
Carrot Perkins and Jerry Siebes, 
senior  president; Alicia Cardona, 
senior vice president; Vivienne 
Andres, senior 
secretary;  June 
Bibb, 
senior  treasurer; Betty Rob-
erts, Ed 




Bill Douglas, junior president; 
Nev  Griffin, junior vice president; 





Crawford, Marshall Gibson, 
Lee
 Sorg, junior representative.
 
Sophomore candidates are Jerry 
Snyder, 
president;  Ron Robinson, 
vice president; Donna Dean and 
Dave Rowe, secretary; 
Nina Car-
son and 
Sandy  Creech and Donna 










The question of discipline in the' 
public schools will be discussed 
by
 
three local educators 
tomorrow at 
3:30 p.m. in Room 157. The event 
will be open 
to





chapter  of the California Stu-
dent Teachers Assn., 
will  be mod-
erated by Dr. Lowell Keith, head 
of the Department of 
Elementary  




Others on the panel
 will be Mrs. 
Harriet Rudd, teacher at Willow 
Glen 
High School, and Lewis T. 
Clohan, Herbert Hoover 
High  
School teacher. Clohan is the head 
of a San 
Jose Unified School Dis-
trict committee now investigating 




A judo demonstration by stu-
dents of Yosh 
Uchida,  instructor in 
physical education, will highlight 
the meeting of the California As-
sociation for Health, Physical Ed-
ucation and Recreation to be held 
tomorrow at 7:30 pm. in the 
Men's Gymnasium, Room 
210. All 
men and 
women  P.E. majors are 








shots  will he gken 
Wed-
nesday  from 2-4 p.m. 
for all 
students
 who missed their tee -
find 
shot,  according
 to the 
Health
 
Office.  The shots will he 
given 
In 















































 to help 
interested
 stu-













hope students will 
take  
advantage of this opportunity to 
make an evaluation of 
the hous-
ing problem and to 
discuss  with 
other concerned students possible 
courses of 
action,"  Mel 
Powell of 









the Student Council committee 
studying
 discrimination. 
"We  wish 
to help the committee," Powell 
said, "instead of working against 
it."  
The housing discussion is open 
to any interested student, 
Powell 
said. All campus organizations, 
church groups and living groups 













nounced the signing of 
Les Brown 
for their















 officially been 
named  to provide the
 musical en-
tertainment
 for the Senior Ball. 
although no 
definite
 site has been 








 to Play 
for 
the
 Ball June 7, Grant 
Salzman,  
who is in 
charge  of the dance 
arrangements, reported yesterday 
to the class meeting. The famous 




 with him, including singer 
Jo Ann Greer, 
and entertainers 
"Butch" Stone and "Stumpy" 
Brown. 
JUNIORS RESPOND 
The Junior class responded 
favorably 
to President Bud Fish-
er's proposal that the class in-







the  Business Wing during daily 
morning breaks. 
Volunteers for a 
committee  to 
investigate the idea
 were Carroll 
Perkins, Joan Virgne, Alicia Car-
dona, Jerry 
McMillan,  Sam 
Rivos,  
Claire Gill, and 
Jeanne Oakleaf. 
The class will 
next  meet Mon-
day, April 










at the Sophomore 
Class meeting 




 April 24, 
and 






 from 1130 























on tly Freshman 












three  litingai 
in









































 of the Soptiomore 
Class for a 
volley


























approved  a 
$650,000 






Jose  State. 
The 
budget
 item won unanimous
 
approval






but  it still 
must be approved




 Senate and the 
Assembly.  
This virtually 
assures  that it 




 appropriation had 
already  
been approved by the 
Assembly's 
Ways and 
Means  Committee. 
which is the 




 (Jack) Thompson 
ill -Evergreen) 
backed the bill by 
presenting 
arguments before the 
Senate group. lie explained that, 
although San 
Jose State will be 
the first state college
 to get a 
student 
activities  building under a 
new state building program, a 
five-year master
 plan calls for 
similar structures at all college 
campuses.
 
The approval of the building 
constituted a new legislative
 pol-
icy to provide student activity 
buildings at 
all  state colleges 
needing structures to house stu-
dent organizations. 
President  John T. Wahlquist 
was in Sacramento 
at the time of 





tendent of public 
instruction,  who 




for the new 
Student 
Union  to be erected 
on the east 
side 
of
 7th street. straddling 
what 
is now San Antonio street.
 
The present Union is the 
former  
Carnegie
 Library of the city of 
San Jose. It is 
about  45 years 
old. 
When the college 
library is ex-
panded 
northward, as planned for 
in the 1958-59 
budget,  the present 
Student
 Union will have to be 
razed.  
According to F.xecutive Dean 
C. Grant Burton, 
the new Student 
Activities  Building will consist of 
student offices, committee
 rooms, 









SJS's AFROTC detachment will is scheduled to 
begin  at 1:15 p.m. 
play host. 
Friday,
 to the annual 
Bay Area drill competition. 
In addition to the campus drill 
teani,
 20 to 30-1han squads 
from 
Stanford, California, San Francis-
co State and Fresno State will 
take 
part in the competition which 
liamann
 To Speak 
A. P. "Dutch" Hamann, city 
manager  of San 
Jose, will be 
the 
guest




















 a City 
Government."
 
The winning drill team will par-
ticipate in the Area "J" finals to 
be held at Cal on Friday, May 
17. 
SJS's 20 -man 
team, tinder the 
co-direcllon of cadet drillmasters 
Dave Pierker and Richard Alber, 
is coached by senior cadet An-
thony Cook. In last 
year's  sub-
area 





which will be 
held
 on the Wo-
men's Athletic 





Arthur  Hogan 
and Maj. Kermit A. 
Wagner. Col. 










and  Maj. 
Wagner
 are 





address  by 
Dr. 















































In addition to 
being  chairman of
 
































































































A.B.  degree 
from 
Hanover 
College,  Indiana. 
He 
obtained  his M A. degree 
in 
political  science from
 the Univer-
sity of Wisconsin,
 where he 
also
 









 in 1390. 





























professor of political 
science,  
is 




 Winters, assistant profes-































The House Rules Committee re-
fused by a vote of 6 to 4 
to set 
a date for 
hearings  on the 
mea-
sure. Rep. 
Richard  Boiling 
(D-
Mo.) said 




 can't be 
sent  to the 
House 
floor 




April 28 when 
Congress'  10 -
day Easter recess ends. 
Supporters
 of the bill 
had  been 
urging  speedy 



















































which  was 
the
 losing 











































L. Neuberger ID -
Ore.)
 scolded critics 
who  Ii a v  
complained about




automobiles and uther 
White House expenses. 
He labeled
 such complaints 
"two. demagoguery." 
NUCLEAR TEST IN 
RUSSIA  
WASHINGTON --
 The Atomic 
Energy Commission reported 
to-
day that the Soviet Union tested 
another nuclear weapon April 6, 
the second in less than a week. 







atomic  explosions 
since September, 
1949.








 than single 
shots.  The Soviet 
total  of 
tests 






WASHINGTON  Defense 
Sec-
retary Charles E, Wilson was ask-
ed today to make a -full and 
prompt" 
disclosure  of whether 
newsmen
 will be allowed to 
cover 
the 










































sprung  to 
the 
de-  i 
living 






































column  was 
"flooded" 
with  letters written 
























Council  should 
reconsider its 

























 If not, the Council 
may  be 
sticking 
its 












 to a 
head 












































American  public 
l e t h a r g i c . p a s s e s
 the cream
 of the athletic crop.














 to reach their
 
!reaching
 . . . 
peaks 











 of "de -
such 
as
 a possible 
football  bowl 
bid,
 post -season 
cage tournament,
 mocracy" 




NCAA track meet, NCAA baseball playoffs or the AAU judo meet in 
the






















judo  team, how- `le". Vet. I ran the"' ""ti""s 
ever. There 




 and the 
only big 
meets 
he assured of I  
an.'and fair 
are the AAU events. Sights are set








judo becomes nationwide in college
 ranks, AAU competition 
to 
people  of 
our own country.?  
reigns
 
spreme and the Hawaii
 meet tops them all. 
We are not radicals 
and do not 
But the fact remains that 








 pave the 
way for future requests.
 Although the teams will be 
dif- 
unu holesome social contacts. But, 
ferent, the




command  to 
act 
let
 us forget color barriers and I 
s 
on the same 
plane. 
Those  
as it pleases on each 
request, the precedent will be there
 and request 
tart 
denials






 lack of in- 
who  fail should do so only because 
centive. because of a 
dicap 
The whole 














 Either the teams
   
get their




 or they don't at 
all. 
To avoid 
being subjected to 
serving  as an 
athletic  reviewing 
board 
where  
merits  and possible
 success of 
the team would have to be dis-
cussed in order to decide
 whether 
it
 would approve allocations, 
the 





big meets in their annual
 budget 
requests.  Men's athletics 
would  
then  
be placed in the 
unenviable  but 
necessary 
position of determining 
whether





post -season events. 
Merits, 
unfortunately,
 rarely unfold 
when  
the  annual 
budget  requests 
are 
called for. But 
something  of this 
nature is in 
order.  
If the issue reaches the 
Council
 
tomorrow  a Council 
precedent
 
for future athletic requests
 will  be established.





 men's  
athletics  need 






 item should make it 
clear
 





 will be necessary to make 
allowances 



































IN BY 9:00  
OUT AT 5:00 
2nd & 
Son  Carlos 
IN OUT 
DRY  CLEANERS 








 -picking up :a 
hitt,  
something" in a 
store  doesn't only 
indicate
 that she needs 
something, 
according to the 
United Press. 
Dr. Ernest 





shopping  habits 
for the 
Paraffined 
Carton  Research, 
Council, reports that the woman 
is revealing her emotions,  
her de-
sires. and her social longings. 
He adds that package selec-
tion allows customers tp 
"ex-
press 
their  own image of them-
selves." 
Ilie
 emphasizes that 
consumers 
have a 
natural desire to achieve 














 h  package designers 




h e n asked 
about a perfume 
purchase,
 told 
her interviewers, "The box is so 
good
 
looking  and the bottle is so 
Iswanky, 




Extensive research, said Dich-
, ter, has shown that status is one 
I 
f the 
standards that buyers 
, 














second class mafter 
April 24,
 1934, it
 San Jose. 
Calif.,  
under the act  of 
March  3, 1879, 
Member 





 by the 
Associated 
Students






 Saturday and Sunday. during 
the 
college  year









remainder-of.srhool  year basis. In 
fall
 
















Printing  Co., 
1445 South 
First  St.,






























Finis Arts Editor _ Mary 
Ann Billeci 
Wire
 Editor Jim 
Kaltenbach  
Photo 















Arthur Cook, Bob Craft. Jim Cy-
pher, Jim Drennan, Mel Gaunn, Ce-
celia 
Hansen,  Doug Hill, 
cif Ho-























 Dawn Tognoli. 
Larry 
Kaufman, William Boogie, Frances
 
Stuart, Jerry Humpal. Robert Nichols, 





Bell, Vince Figliomni, 
Robert 
Gilmore,  William Guimonf, 
Marcia
 Haggard,  Roger
 Lean,
 Leon 





































































































letter  by 





































 that they would 
find. In 





















 s u ppo se one doesn't
 








Will  the perpetuation of the in-
stitution of segregation prevent 
her from marrying whomever she 
exact  issue at 






















 it is 
illogi-
cal. . 
I might add 
4hat I 













 had children by 
them. I am 
sure others




















Thurst  and 
Parry:  
I find











demonstrated  by 
ASB 





 anal Parry: 
In reading the 
laying^  of Mr. 
"X", I 
must
 say I'm Pr   
some-
one 


















G. Douglas I3arbeASB 7881 
Absurd  





simply by the absurdity and asin-
inity of the majority of the 
state-
ments made therein. This person 






Dr. Olive Gilliam, professor of 
history,
 who recently returned 
frOm a year's 
round -the
-world 
trip, will speak of her travels at 
10:30 a.m. today 
in




 as a whole, 
the 
number







 to 1955, according to as recent 


























Instruments  and 
Accessories
 
OUR NEW HOME 
235 SOUTH FIRST 























goal in wanting 
to 
get  in a 
nhite
 
fraternity  or 




























































stock  in the 
U.S.
 is 

























































































































































































































 charge we  
 Remove front 
wheels
 
 Blow out dirt 







































































make  a 
filet 
out 
of that frank, 




















































 you ever smoked'
 
STUDENTS!











Stickling!  We'll pny $25 for 



















 the Know number 
of
 












aridness,  yolleite 
anal  clam 
to licappy-.10,-












 TO TASTE 











 AM  ERIC
 
Cs 
































































































































































































































the  best 
in the 
State.






















































Stanford  this 
season. 
Coach 








































































with  Mike 
Jones 

















Player ab r h 





Gatisby 36 5 14 
()viten
 II 1 
4 
Clifford




Colombo 60 14 19 
















 1 3 
Haley  
37 8 8 
Hodgen 

























Opponents 637 86 160 
2B: John Rostomily, 1B; Jim Craig,  
RF; Jerry 
Clifford. C; Bob Gads -
by or Bob Columbo. LF; Jim 
Schmiedt, 3B; and Halsey on the 
mound.
 
The locals will be home Friday 
when they 
meet College of Pacific 
in a single game scheduled to 
start  
at
 3 p.m. The 
Spartans
 
dumped the Tigers in both ends 




























G W L Pet ERA 
Rotated
 7 6 0 1.000
 2.39 
Peterson 
4 1 0 1.000 3.99 
alseY
 
8 3 2 .600 2.49 
Ocken
 
4 1 1 .500. 2.08 
Kline
 4 1 1 
.300 4.66 
Roe 




1 0 0 .000 0.00 
Totals 
20 
13 5 .722 2.85 
Opponents 










































































no fraternity Loop 
play-
offs





Independent  League's 
cham-
pion this Friday
 night," Bill Per-
ry, intramural
 director, said 
yes-
terday. 




 two semi -leagues -
the 
Pacific 








meet the Fraternity 
League  cham-
pion. 
The Greek round robih closes to-
night with the
 leader Alpha Tau 
Omega in a 
mathematical
 tie for 
the title prior to game
 time. It 
has a 9-0 win -lose 
mark  and -Tea 
second




 has an 8-1 mark - the
 
only loss coming 
at






 can beat The
-
ta Xi 
(5-41  tonight it will win 












 night at 
8 o'clock in the 
Men's  Gym. 
Here's the








 at 7 p.m. 
the Sparvets
 (winners of 
the In-
ter -Coast 
League  with an 8-1 rec-
ord)




place finishers in 
the 
Coast League
 with an 8-1 mark). 
2) At 8:30 p.m. 
tomorrow night, 
the Bruins (second
 place team in 
the 
Inter -Coast with 
a 6-3 mark) 
will meet Pi 
Kappa Alpha 
(cham-
pions of the 


























Witintstad.  nho hiantstd
 a 
MO 
foot  honker  to 
lead the 
Spartans
 to a 4-3 
win user
 California last Saturday,
 














By RANDIE K. POE 
Whiperacker Bud Winter and 




 than most observers
 expect them to 
against Cal and the 
University 
of 












Club,  but he 
fell
 



















With all-time bests, SJS's 
chances
 for victory 
are 
remote. 
Lithe Lcamon King, 
whom  many believe to be as
 good under fire 
as Olympian 
Bobby  
Morrow, and SJS's Rapid Ray 
Norton  hook up in 
a display
 of running 
pyrotechnics.
 King, any way






clocking" in the 




 King running against the 













however,  and little of his 
reserve  
speed 





furlong,  Norton has 
hummed





clockings  were run 
with 
a six -to -seven mile 
trailing  wind. 
King's  only 




































Francisco  State Gators. 
Ron 
Phillips,  
sparkling  on 
the  









He will receive sturdy 







Mimi  Jr.. Jack 
gymnastic
 
team past the 
San  
Cummings.
 Jack Clark. Ernie 
Francisco  Olympic 
Club,  
RAI,.  
George and Ray Waterman. 
391s, in Spartan 
Gym  Saturday.
 
Baaketballer  Milt Garfield prob-
ably 




 captured the 
tuna-
bling event 
and Ed 'Trky 

































 and E 
awn* 
Pertains





































lips  (S.)). 








ringt-Zarach  ISJ),  
Hilly..  (0C 
tie 










Werra,  IOC). WA; Tryk (5J), 1e0. 
The Int ratmi cal tt restling
 
tourntl
 opens at 3:311 p.m. 
In the Men's Ir.E. 
Pairings will he listed on the. 
bulletin hoard in the a melting 
room (207) after 10 a.m. 
All contestants









Cager Mary Branstrom yes-
terday 
received the San 
Jose
 
Alumni Assn, trophy as the
 
MoNi  
Valuable Player on 
the 1956-57 
SJS basketball team.
 Gil Egeland 
was 
named  the Most Improved 
Player 





 income west of 
the 


















felon  who 
heisted  the 
cash
 reg-





















look at the 
events
 



























































































 it with hob-
nail boots.
 He slugged 
away  
at it with a club.
 But not a 
wrinkle! So later, as he skulked 
down Main 
Street,




 by a 
detective and 






By now you 
will  have 
guessed that the 
miscreant  
wore a Van
 Heusen Century 
Shirt. 
But  of 
course!
 It's the 
only 
shirt  in the 




that  won't wrinkle 
ever.. It 



































Thursday  night, the losers 
of Wednesday 
night's
 games will 












night's  games will 




As far as 
favorites  are concern-
ed, RICA, Tap -A




PiKA having a 
slight edge. 
Tap -A -Keg -Five 
lost to PiKA 
by a last 
mipute field goal, 
44-42. 
on March 20.
 but PiKA has posted 
tremendous  one-sided victories
 
over other Pacific opposition, av-
eraging
 around 75 points
 per con-
test.  
The  Sparvets 
rate







and ball handling. 
If PiKA
 can get past 
Indepen-
dent























AND  BLUE 
DINNER JACKETS 
























Tau Delta Phi, men's honorary 








FOOD TO TAKE HOME 
53 N. 
NEST  CT 
4.1454  
























. . . $12.00 
I Month   
5.00
 
154 W. SAN 
FERNANDO  
ih block 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 at It in 
of 













States  Pan 
American 
Union). 














 by Dr. 
Fernando












































 party was 




































































 off Toyon Ave. 
MWF 





Lasmdry  dose. $1.00 







Like new. Cost 
$100,  sell $40 cash. 
CY 3-9657. Dick Larsen. 
LOST 
Lt, Blue Parakeet from 580 S. 










which  the ambassadors 
will be 
called  upon to elect
 a 
Miss Pan 
America  of 
1957
 from a 








thc lunch, the diplo-
mats 














 the Palace of 














here  in the 
evening.  Wednesday
 they go to 
the 
University  of 
California  fur 
lunch and then 
work their way 
to Los 
Angeles


















p.m.  in Room
 24. Dr. 
Dorothy  
Kelleher, 
professor  of speech.
 will 
read from
 her story. 


















U. N. are 
requested
 





 at 7:30 










semble  in front of 
the Catholic 
Women's  




will meet this 




dent  Y. 
Kappa Phi will meet this eve-
ning at 7 
o'clock
 at the ,First 
Methodist Church for 
election  of 
officers. 
Lutheran Students Assn, will 
meet 
this
 evening at 7 o'clock at 
99 S. 11th St. 
Spartan CM will meet this eve-
ning 
at
 7:30 o'clock in 
Room 21 
WAA Badminton will be held 
today at 4 p.m. in Room 23 of 
the Women's Gym. 
WAA Basketball will be held 
this evening at 7 o'clock in Room 
23 of the Women's Gym. 
Ef.VPTIAN  































SACRAMENTO   (UP)  An 
Assembly subcommittee. decided 
today  to recommend to the Full 
Judiciary Committee a measure 
providing for 
abolition of the 
death penalty except in two
 in-
stances. 
The subcommittee voted 3-1 in 
favor of 
letting the voters of the 
state' 
decide
 the issue in the 1958 
election rather than let the Legis-
lature settle the question of cap-
ital
 punishment. 
Under the proposed constitu-
tional amendment, the death pen-
alty 
would be abolished on Jan. 
1, 1959, except for murderers who 
commit a subsequent murder and 
for kidnap -killers. 
Under the 
proposal, the 24 men 
now awaiting execution in San 
Quenton's Death Row and anyone 
subsequently convicted
 of a crime 
who, but for passage of the 
amendment would have been put 
to death, would be given life sen-
tences with restricted parole. 
The amendment 
provides such 
criminals would have to 
serve at 
least 25 years 
in
 prison before 
they would
 be eligible for parole
--




 of all 
members  of the Adult 
Authority 
and five justices 
















above  was 
bought 









 gasoline.  
Then
 its 





The  pick-up 
was poor 
because  of 
en-

















































its fine edge. 
The 







TCP  additive restores this lopt 
power, delivering 
up to 18% faster,, 
acceleration
 


































 after TCP 
additive 
had  over-






































only one of Its kind rser
 found. 































































Program  Has 
Easter Theme
 
A dramatic reading, "The Ter-
rible Meek," 
by Charles Rann 
Kennedy, will highlight the special 
Easter program to be held today 




 Jack Dorithy 
and Dick Tucker will take part 
in the reading, which portrays 
a scene between Mary 
and a 
soldier at the foot of the cross. 
Grace Cotts will sing a solo, 
"Sunrise on a Hill," and Vera 
Bergtholdy will be organist for 
the
 program. 
The Chapel Committee 
has in-





































































































































































 I probably like 
most about 
this 
job,"  says Tom, 
"is  that you're 
never  tied down to 
one desk and the
 
same routine. 
There's always a 
new 
problem 
...  a new 
approach  needed 
... new 
people  to 
meet



































 or IBM's high-
speed
 




 out of the IBM Balti-
more Office with 






















 he came 
immediately
 



























































































































 up in 
volume
 last 
week  as a Senate sub-
committee
 






















subcommittee,  calls for 
"immedjate
 

























faces  an uphill 
fight 
from 





























than 'two or three" colleges dur-























its approval Wednesday 
to a bill calling
























 in the 
Sonoma-Marin-Solano-N













































East.  Bay 
traffic 
closer  to the







 Main and 
Mission  Streets 
and 
the on -ramp
 is at 
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lower 






















counties,  in the Sag 
Bernardino
-Riverside


























476 S. 10th 
featuring  





 balls  60 
 Ravioli  50 
 
Fish  'n Chips  
45
 
 Sirloin Tip Steak 




SOUTHERN FR= DOGS 
GLO 
BROILED  BURGERS 
25c 
PHONE CY 4-3359 
Open 
'til  9 
ORIENT Study Tour with SITA Spon-
sored  by San Jose State College. 9 
week tour featuring  remarkable 
survey of the 
Islands  of Japan, the 
urban confers and industrial
 and 
rural sections and visiting the Gov-
ernmental heads of new Japan. Spe-
cial dinners, theatre parties,
 
etc. Ac-
commodations In fine 
/totals,  famous 




 Science by 
San Joss State Collage. Conducted 






Sailing July 7fh PRES, 
WILSON  
Write or phone for explanateri 
folder  
DON DAVIS 
San Jose's Oldest Travel Agency 













like  to be 
A SYSTEMS ANALYST AT IBM?" 
Two years ago, 
college senior Thomas
 
Wheeler asked himself this ques-
tion. Today, a 
Systems  Analyst in IBM's Data Processing Division, Tom 
reviews his experience and gives some pointers that may be helpful to 
you 
in taking the first, most important step 
in your business career. 
fined by Tom as "converting the flow 
of 
instructions
 and information into 
the most efficient operation for an 
IBM magnetic drum computer. Bell-
wood," Tom points out, "is the In-
ventory Control Center for all 
A problem In inventory simnel 




system  will achieve balanced 
supply  and demand of material 
throughout
 the entire 
U.S.will
 save 
money for the 
Governmentand
 re-
lieve many men 




past  six months, Tom has 
been 
working with the Statistical 
Services Division of Headquarters 
Air Research & 
Development  Corn -
Explaining
 IBM's











































5HACT11144-TANTAVAlTL5II-   
Why Tom  chose IBM 
How 
does 
a senior like Tom, who
 was
 
interviewed by at least twenty 
com-
panies
 while in college, select his 
future  employer?' "In my case," Tom 
says, "the choice was easy. IBM 
offered the best opportunities. I knew 
IBM sales were about doubling every 
five yearsand
 when I considered 
the tremendous growth potential of 
the electronic 
computer fieldI had 
no trouble making 
up
 my mind.' 
"Besides, I 
was impressed by the 
caliber of IBM 
personnel.  They had 
a broader outlook and an approach to 
Al the csontroi
 ponI of IBM's
 650 
business which 
I can best describe 
as 
professional.  
"My future? It looks goodvery 
good. I've already received two gen-
erous raises in less than two years, 
and at the 
rate  IBM and the elec-
tronic computer field are 
expanding,  
my future 




IBM hopes this message will help to give
 
you
 some idea of 
what
 it's like to 
ire 
a 
Systems Analyst in the Data Processing 
Division.


























and  Sales Assistance. 
Why not  
drop in and 
discuss  IBM 
with  
your Placement
 Director? He can 
supply 
our brochure 
and  tell you when 
IBM will 
next interview on 
your  campus. Mean-
while, our Manager
 of College 
Relations,  
P.
 H. Bradley, 
will  be happy to 
answer 
your questions.






 Ave., New 
York





151111101A3I0N  AL 
IllSINISI MACHINE/ 
CON 
P0111 ATION 
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MILITARY 
PlICIDUCTS
 
